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більше 50 % базового капіталу, загальний резерв на можливі 
втрати за кредитами — не вище 1,25 % капіталу другого рівня. 
Такі головні засади Угоди, якій судилося відіграти важливу 
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В першу чергу слід наголосити на актуальності даної теми, в 
якій розкриваються ключові проблеми ринку банківських послуг 
та отримання послуг від її надання, планування банківської 
діяльності, оперативного управління фінансовими ресурсами 
кредитної установи. 
Зміни останніх років змусили кардинально переглянути старі 
підходи до аналізу діяльності банків. Якщо раніше їхня робота як 
складових державної системи грошового обігу оцінювалася пере-
важно з точки зору виконання заданих нормативно-планових по-
казників, то тепер на перше місце вийшли загальновизнані у світі 
параметри, що характеризують економічний стан банку і ди-
наміку його розвитку. У зв’язку з глибокими змінами у 
банківській системі, численними нововведеннями в організації 
методах керування банками і формах обслуговування клієнтів 
істотно зростають роль і значення аналізу фінансового стану бан-
ку як для нього самого, так і для його партнерів, власників. 
Банківська система України на даному етапі розвитку ще не 
досягла високого рівня платоспроможності — баланси більшості 
великих банків містять ненадійні кредити. Сьогодні чимало 
банків є прихованими банкрутами. Банки змушені функціонувати 
в інфляційному середовищі з недосконалим податковим і 
фінансовим законодавством. 
До особливостей стану банківської системи України на сучасно-
му етапі, що негативно впливають на її діяльність і розвиток, можна 
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віднести також високу вартість фінансового посередництва, недос-
татній для країн із ринковою економікою розвиток фінансової 
інфраструктури, відсутність стимулів для заощадження коштів і 
розміщення кредитів, невирішеність питань діяльності не-
банківських фінансових посередників і об’єднань, інституційного 
розвитку банківської системи. Невирішені також питання, пов’язані 
з банківською таємницею, із захистом клієнтури. Повна невизна-
ченість у сфері зовнішньої економічної діяльності комерційних 
банків викликає труднощі у фінансуванні міжнародних операцій. 
Таке на сьогодні коло проблем, вирішити які необхідно найб-
лижчим часом у рамках програми реформування і розвитку 
банківської системи України. Цілями цієї програми є поліпшення 
мобілізації заощаджень і тим самим сприяння зростанню еко-
номіки, розвиток фінансових інструментів для поліпшення грошо-
вого-кредитного регулювання шляхом ринкових відносин, 
підвищення ефективності розподілу обмежених ресурсів між кон-
курентоспроможними підприємствами, передача контролю за 
фінансовим станом підприємства ринковому механізму вирішення 
проблеми неплатежів і запобігання їх виникненню, подальше удо-
сконалення і підвищення ефективності платіжної системи. 
Життєздатність фінансових інститутів повинна бути 
відновлена шляхом припинення практики пролонгації кредитів і 
нарахування несплачених відсотків, створення резервів щодо не-
надійних кредитів, рекапіталізації банків. Що стосується великих 
нестабільних банків, то не можна допустити їхнього банкрутства, 
оскільки потенційні збитки держави від негативних соціально-
політичних наслідків такого банкрутства будуть незмірно вищи-
ми за витрати на оздоровлення цих банків. Стабільність банку 
значною мірою залежить від складу його клієнтів: недарма ка-
жуть — які клієнти банку — такий і банк. Уміння правильно ви-
значити можливості клієнта, розпізнати його сильні та слабкі 
сторони важливе завдання банківських працівників. 
Для підвищення фінансової стійкості банку важливе значення 
має зростання його доходів. Основним джерелом доходів 
більшості комерційних банків є проценти, які сплачуються пози-
чальниками за користування позичками. Однак на сьогодні банки 
перестали робити ставку на кредитування як одне з основних 
джерел доходів у зв’язку з підвищеним ризиком неповернення 
кредитів. Тому основним перспективним напрямком нині є роз-
ширення сфери послуг клієнтам, перетворення комісій від 
клієнтських операцій в одне з основних джерел доходів. 
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Важливою складовою загальної оцінки результатів діяльності 
комерційного банку е аналіз прибутковості. 
У банківської установи багато джерел доходів та напрямів 
витрат, що зумовлює необхідність постійного компетентного 
контролю стабільності джерел надходжень і можливих витрат. 
Аналіз прибутковості дає змогу встановити конкретні причини 
негативних змін фінансового стану банку та виявити резерви 
поліпшення результатів його діяльності. 
Аналіз діяльності комерційного банку складається з трьох ос-
новних частин: 
— аналіз балансового звіту; 
— аналіз фінансової форми звітності; 
— порівняльний аналіз. 
Основою для розгляду прибутковості є балансовий звіт і звіт 
про прибутки й збитки. На першому етапі проводять структурний 
аналіз звітів, щоб визначити відносну важливість окремих видів 
активних І пасивних операцій банку та відповідні їм доходи та 
витрати, він також дає змогу оцінити структурні зміни, що 
відбуваються. 
За допомогою коефіцієнтного аналізу оцінюють якісні харак-
теристики. Кількість коефіцієнтів, які можна використати при 
аналізі фінансового стану, обмежена лише кількістю рахунків ба-
лансового звіту та звіту про прибутки та збитки. Тому важливо, 
щоб керівництво та особи, котрі приймають рішення, визначили-
ся щодо найсуттєвіших, базових показників прибутковості,які 
слід постійно відстежувати й контролювати. 
Отже, прибуток є найважливішим показником оцінки 
діяльності комерційних банків. Прибутковість банку повинна бути 
одним з основних джерел поповнення власного капіталу банку. 
Вирішальне значення для прибутковості банку має забезпечен-
ня взаємозв’язку між управлінням активами і пасивними опе-
раціями. При цьому слід зважати не тільки на загальний обсяг 
прибутку, а й на структуру його розподілу. Особливо на ту його 
частку, яка спрямовується на розширення і вдосконалення опе-
рацій та банківських технологій (сучасне комп’ютерне забезпе-
чення, рекламну діяльність. Прагнення збільшити прибуток та не-
обхідність вести конкурентну боротьбу в галузі фінансових послуг 
в умовах перехідної економіки веде до зростанню ризику. Його 
подоланню сприж- дотримання банком нормативної ліквідності, 
його спроможність формувативідповідні обов’язкові резерви на 
випадок можливого дефіциту платіжних ресурсів та резерви влас-
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ного капіталу для відшкодування невиправданого ризику активних 
операцій, зокрема для покриття збитків за кредитами. 
Головними завданнями банку є одержання прибутку і змен-
шення ризиків, які можуть виникати у процесі його діяльності. 
Щоб цього досягти необхідно постійно дбати про належний 
рівень рентабельності, ліквідності, надійності, розвитку 
банківської установи. 
Рентабельність — відносний показник прибутковості, вира-
жений у відсотках, який характеризує ефективність витрат банку. 
Кожний банк прагне прибутку, адже йому потрібно не лише 
відшкодовувати свої витрати й виплачувати пристойні дивіденди 
акціонерам і вкладникам та проценти за вкладами. 
Ліквідність банку — це його спроможність своєчасно викона-
ти: свої грошові зобов’язання. Вона визначається в основному 
збалансованістю між строками й сумами погашення активів та 
строками виконання зобов’язань банку. 
Довіра клієнтів с важливою для банку. Навіть передчуття 
можливих проблем із розрахунками може спонукати клієнтів 
знімати з рахунків свої гроші, що спричинить серйозні фінансові 
труднощі для банку. Тож він повинен постійно турбуватися про 
достатність резервів ліквідності. До них належать: 
— готівкові кошти та банківські метали; 
— кошти до запитання в НБУ; 
— кошти до запитання в інших банках; 
— строкові депозити в НБУ. 
Пошук доступних ресурсів для оперативного підвищення 
ліквідності є функцією управління активами і пасивними опе-
раціями. 
Третя основна ціль банку — ліквідність. Високий ступінь 
надійності зменшує ймовірність непередбачених витрат, 
пов’язаних із технічними збоями, викраденням коштів, прора-
хунками у роботі. 
Для зміцнення надійності необхідно дбати про прозорість по-
тенційно небезпечних операцій. Це допоможе уникнути збитків 
або принаймні обмежити їх. 
Розвиток банку пов’язаний з розширенням обсягів та оборотів 
фінансових операцій, які впливають і не впливають на баланс, зі 
збільшенням кількості клієнтів. У довгостроковій перспективі 
розвиток є неодмінною умовою забезпечення належної рента-
бельності. 
